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摘要 : 在中国建国后的工业化进程中 , 剩余劳动力转移过程有着比较独特的特点 , 对外贸易战略的选
择是造成这种特点的主要原因之一。而国际经验也表明 , 制成品出口导向型的贸易战略对加速剩余劳
动力的转移最为有效。因此 , 在中国当前仍然面临严峻的剩余劳动力转移问题 , 只有在开放经济的背
景下 , 采用深化比较优势的发展战略 , 才能加速工业化和剩余劳动力转移的进程。
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The Foreign Trade Strategy and the Transfer of Labor Surplus
ZHOU Yan
(Department of International Trade , Xiamen University , Xiamen City , Fujian Province 　361005)
Abstract : During the process of industrialization since Chinaπs foundation , the transfer of labor surplus has
had particular characteristics , which are dependent on choosing different foreign trade strategies. The interna2
tional experiences indicate that the manufactured products export orientated strategies have gained excellent
performance in accelerating the transfer of labor surplus. Now China is still facing severe labor surplus prob2
lem. Only in the context of open economy , to make a conclusion , we should unswerving hold on the foreign
trade strategy based our comparative advantage so as to accelerate the transfer of labor surplus and the industri2
alization.
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　　在发展中国家的发展进程中 , 大量农业剩余劳动力的存在是一个普遍面临的现象 , 中国尤其
突出。刘易斯[1 ]对传统农业的大量剩余劳动力问题最先做出了深入和系统的探讨 , 并在此基础上
形成了二元经济理论。刘易斯以后 , 费景汉和拉尼斯[2 ]完善了二元经济理论体系 , 拉尼斯更是提
出了出口部门在二元经济转化和剩余劳动力转移中的作用 , 并在许多发展中国家的发展道路中得




根据刘易斯的理论 , 在具有二元经济特征的发展中国家里 , 农业部门存在大量边际劳动生产
率为零甚至为负的剩余劳动力 , 而边际劳动生产率较高的资本主义部门可以以维持生计的工资水
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家向工业化国家的结构型转变[3 ] , 它可以近似地用农业就业比重的减少和工业就业比重的上升来
表示。但是中国的实际情况却没有按照刘易斯过程一帆风顺地发展。
表 1 　中国剩余劳动力转移和工业化进程 %
年份 1952 1960 1965 1970 1977 1978 1985 1990 1995 2000
乡村人口比重 8715 80125 82102 82162 82145 82108 7613 7316 7113 63178
第一产业就业比重 8315 7916 8116 8018 7415 7015 6214 6011 5815 5015
第二产业就业比重 714 810 814 1012 1418 1716 2111 2114 2310 2215
资料来源 :《中国统计年鉴 2001》,《中国劳动统计年鉴 2001》中国统计出版社。
根据上表中的数据我们可以看出 , 中国建国以后的剩余劳动力转移历程呈现出以下特点 :
11 从 1952 年到 1960 年的劳动力向城镇转移速度较快 , 乡村人口比重和第一产业就业人口比
重分别从 8715 %、8315 %减少到 80125 %和 7916 %。
21 从 1960 年到 1965 年乡村人口比重和第一产业就业比重反而迅速上升 , 分别回升至
82102 %和 8116 %。
31 从建国后到改革开放时期的剩余劳动力转移只有 9 个百分点 , 而从 1978 年改革开始 , 这
个转移的步伐明显加快。乡村人口比重和第一产业就业比重都有较大幅度下降。
出现以上特点的原因与我国的历史背景有密切关系 , 但是根本原因在于经济战略的选择。由
于我国在社会主义改造完成后急于向工业国发展 , 从而采取了内向型的赶超战略[4 ] , 发展了大量
的重工业部门。因此出现了 1952～1960 年的快速工业化和城市化时期。但是由于自身的工业无
法支撑 , 立即面临工业化不能良性循环 , 城市粮油供应紧张等问题。因此从 1960 年开始 , 国家




斯指出 , 在二元经济转化的过程中间存在着三角关系 : 即传统部门 , 现代非农部门和出口部门。
由于现代部门十分弱小 , 因此在经济发展初期应该扶植初级的进口替代工业 , 在这种初级的进口
替代即简单消费品饱和后 , 迅速结束初级进口替代 , 转向更高级的进口替代或者出口替代。出口
部门可以为非熟练劳动力和剩余农产品找到出路 , 同时可以进行资本积累 , 对于二元经济的转化
起着非常关键的作用。
根据拉尼斯的这一思想和中国的历史情况 , 我们就很容易合理地解释中国剩余劳动力转移的
特点。改革开放前我们一味地强调赶超战略 , 发展和扶植不符合我国比较优势的重工业 , 因此造
成了弱小的重工业部门没有需求带动其发展 , 同时对外贸易部门也没有发挥其内在的作用 , 而是
通过进口资本品发展没有市场需求的重工业 , 使得出口部门对于经济增长的拉动作用全部导向了
进口替代和初级产品出口 , 而不是制成品出口和国民收入增加。因此才造成了剩余劳动力无法被
吸收的局面 , 而工业化的预期目标也没有达成 ; 改革开放后的对外贸易发展战略强调了我国的劳




键。实际上 , 国际上的经验同样可以印证这个观点 , 并且能够使得我们对不同对外贸易战略的具
体作用有更清晰的了解。
(一) 对外贸易战略和剩余劳动力转移 ———不同国家 (地区) 的比较
我们根据拉尼斯的思想和钱纳里的划分[6 ] , 按照贸易战略的不同把进行比较的国家 (地区)
划分为三种类型①: 制成品出口导向型、中间发展型和内向型。内向型的偏重于贸易保护和进口
替代 , 制成品出口导向型偏重于对制成品的出口替代 , 而中间型则两者兼顾。不同的贸易战略在
剩余劳动力转移过程中的作用反映在下表中。
表 2 　工业化进程和剩余劳动力转移的不同国家 (地区) 比较 %
分类 内向型 中间型 制成品出口导向型
国家或地区 中国 印度 土耳其 巴西 哥伦比亚 菲律宾 南斯拉夫 葡萄牙 韩国 台湾地区
农业就
业比重
1960 年 75 74 78 52 51 61 63 44 66 56
1980 年 71 69 54 30 26 46 29 24 34 19
工业就
业比重
1960 年 15 11 11 15 19 15 18 29 9 11
1980 年 17 13 13 24 21 17 35 36 29 43
资料来源 : 根据钱纳里等著 ,《工业化和经济增长的比较研究》 (三联书店 , 上海人民出版社 , 1995 年) 整理得出。
根据上表我们可以发现 :
11 从 1960 年到 1980 年 20 年间 , 所有发展中国家都加速了工业化和劳动力从农业向工业转
移的进程 , 但是转移的速度却有较大差别。
21 中国、印度、土耳其、巴西等内向型国家的劳动力转移普遍较慢 , 平均的转移幅度为 15
个百分点。同时 , 内向型的国家并没有通过进口替代达到预期的工业化目标 , 其工业就业人口比
重平均增幅仅为 4 个百分点。
31 南斯拉夫、葡萄牙、台湾、韩国等出口导向型国家 (地区) 的劳动力转移明显较快 , 平
均的劳动力转移比重为 31 个百分点。并且其工业的就业人口迅速上升 , 平均增加的幅度为 19 个
百分点。
41 中间型的国家劳动力转移也相对较快 , 但是其工业化的进程却很缓慢 , 就业比重增加仅
为 4 个百分点。





用。那么 , 为什么这些制成品出口导向型国家 (地区) 有更好的表现 ? 表 3 对此做出了回答。















出口对制造业的贡献 213 710 310 2518 4314 1814
制造业平均增长率 811 8107 7168 1611 1616 1218
制造业对经济增长的贡献 3713 4412 4210 5810 5919 5617
轻工业对经济增长的贡献 2113 1915 1913 3219 3218 2216
重工业对经济增长的贡献 1610 2417 2217 2511 2711 3411
资料来源 : 同表 2
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① 原著的出口导向型国家分为制成品出口导向和自然资源出口导向 (如伊朗) , 考虑到后者不具有普遍性 , 未在本文列出。
　　从该表我们可以发现以下特点 :
11 制造业增长率和制造业对经济增长的贡献比率二者完全是正相关的。对于土耳其、墨西
哥等内向型国家 , 其制造业的增长率和制造业对经济增长的贡献率都相对较低 , 分别为 8 %和
40 %左右。而对于制成品出口导向型国家 (地区) , 这两个比率分别为 16 %和 60 %左右。
21 出口需求对制造业的拉动显著不同。内向型国家的出口需求对制造业增长的贡献率均不
超过 8 % , 而制成品出口导向型国家 (地区) 的这个比率在 20 %以上 , 甚至达到 4314 %。
31 内向型国家墨西哥、土耳其的重工业相对轻工业对经济增长的贡献较大。制成品出口导
向型的国家除了南斯拉夫① 以外 , 轻工业对经济增长的贡献较大。






外开放和比较优势的利用 , 大力发展劳动密集型制造业 , 在出口创汇、促进经济增长和劳动力转
移等方面都起到了显著的作用。从 1978 年到 2000 年 , 农村人口比重已经从 82 %下降到 64 % , 第
一产业就业已经从 70 %下降到 50 %。其中广东 , 山东 , 江苏 , 浙江四个外向经济省份的发展十
分典型。在 2000 年制造业从业人数的 8000 万人中 , 这四省的从业人数达到 2800 万②, 占全国比
例为 35 % , 并同时创造了全国 37 %的国内生产总值和 33 %的工业总产值。相对于从业人数总数
和人口总数 , 这几个省仅占全国人数的 20 %左右。其制造业从业比例之所以很高 , 一个主要原
因就在于大量外地剩余劳动力的吸收。这和我们在第二部分的国别比较是一致的 , 外向型的制造
业生产和出口是经济转型和吸收就业的主要动力。
但是自从进入 1996 年以来 , 劳动力转移的形势又变得更加严峻。主要表现在以下几方面 :
首先 , 劳动力转移的步伐又开始减慢 , 三次产业的总就业比重几乎没有什么变化。由于大量
的城市下岗抵消了剩余劳动力的转移 , 从 1996 年到 2000 年的工业就业比重一直在 22 %左右徘
徊 , 第一产业和第三产业分别维持在 51 %和 27 %。
其次 , 50 %的第一产业就业只创造了 1519 %的国内生产总值 , 从这个数据我们就可以看出农
村的劳动生产率仍然很低 , 剩余劳动力的人数仍然有较大比重。根据 2002 年 3 月 OECD 的估计 ,
中国的农村有 2 亿过剩壮劳动力 , 我国的估计在 115 亿左右。
第三 , 加入世界贸易组织对农业的冲击将在短期内造成新的 2000 万劳动力剩余。从 2002 年
起以后的几年内 , 每年大概有 800 万人口增加到农业人口中。同时 , 对主要农产品的冲击将造成
农民的收入减少。
第四 , 城市本身的失业问题严重。目前官方报道的失业率已经从 2 %增加到 311 % , 但根据
劳动力市场的观察 , 实际上每年的城镇失业人员和下岗以及隐性失业等人员在 3000 万左右。这
个数字已经非常庞大。
总的一个局面是 , 我国的剩余劳动力转移和我国的发展严重失衡。根据 Chenery 的国际比较
模型 , 我们的工业产值的比重和第一产业的比重已经接近工业化国家 (人均 GDP3000 美元) 的
水平 , 但是城市化的比重仍然在落后国家 (人均 GDP200 美元) 的水平[7 ] , 这个数字与我国农民
2000 年的人均收入 272 美元接近。因此 , 剩余劳动力的问题不解决 , 我国不可能真正实现国富民
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①
② 本文所引用数据未经说明者 , 均出自《中国统计年鉴 2001》,《中国劳动统计年鉴 2001》中国统计出版社。
南斯拉夫实行的是偏向重工业的出口导向型发展道路 , 表中数据也说明了其出口对制造业的拉动度在出口导向型国家中最
低 , 这正是由于重工业比重过高造成。




展空间。因此 , 继续深化我国的外向型经济 , 发展制成品出口是当务之急。具体建议为 :
11 在战略上应该继续大力发展符合我国比较优势的制造业的生产和出口 , 不要盲目追求资
本密集型的高科技产业。
21 利用开放经济下的制造业全球化生产和中国入世为中国带来的良好机遇 , 首先成为世界
加工制造中心。根据国务院发展研究中心《吸收外资的产业结构升级效应及其影响机制分析》[8 ] ,
比较优势是目前外商产业投资取向的主要影响因素。在外商投资的行业中 , 偏向指数① 比较高
的行业几乎全部集中在劳动密集型产业。显然 , 外商投资对我国的剩余劳动力转移有着不可估量
的作用。
31 利用中国劳动力素质比一般发展中国家要高的优势 , 把我国的剩余劳动力打造成为比较
稳定的制造业产业工人队伍。我国的劳动力还处于比较年轻的阶段 , 2000 年 15～64 岁人口比重
占人口总数的 70 % , 并且普及教育使得我国的劳动力素质比一般发展中国家要高。2000 年我国
的文盲率已下降到 5172 % , 小学教育和初中教育的人数 70 % , 高中和中专教育的人数占
11115 % , 大专及以上教育的占 3162 % , 远远高于印度、巴西等国的数据。实际上 , 有一定教育
基础的劳动力是中国的比较优势的真正所在。但是由于户籍限制等种种原因 , 这些剩余劳动力的
流动过于频繁 , 几乎无法得到稳定的工作和职业技能培训。因此 , 国家在政策上应该对这部分转
移劳动力给予政策上的扶植 , 消除劳动力市场分割的制度根源[9 ] , 使剩余劳动力能够逐渐向较高
素质的产业工人转化。
41 推动现有劳动密集型企业 , 尤其是出口部门企业的技术改造 , 使之得到不断的产业升级 ,
增强竞争力。这方面的工作可以采用国家技术改造和研发补贴的形式来运行 , 且并不违背 WTO
的原则。与此同时 , 也要密切关注现在虽然还不是我国的比较优势 , 但劳动力成本占较大比重的
产业的发展和引进 , 创造出动态的比较优势。
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① 偏向指数指面向该行业的外商投资在全部外商工业投资中的比重相当于该行业在全部工业中所占比重的倍数。
